


























































































‐ La croissance de l’urbanisation est plus 
rapide que la croissance démographique












































Taux d’urbanisation du Maroc en 1960 : 29%
en 2004 : 56%
Surfaces agricoles perdues chaque année : 4000 ha,







• Terres agricoles : 31.900 ha dont 3.600 ha 
dans le périmètre urbain
• Part de la SAU :
– Céréales d’hiver : 77%
– Vergers : 27,7%
– Cultures maraîchères 13,2%
• En 2011, 276 zones ont été ouvertes à des 
projets d’urbanisation pour un total de plus 
de 70.000 ha. 
• IGAT a détecté 500 cas d’irrégularités dans
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• La plupart des agriculteurs ont été découragés de l’activité en
coopérative
• Les coopératives de la réforme agraire disparaissent peu à peu
• Une portion croissante des terres agricoles est achetée par de 
nouveaux investisseurs agricoles














• La partie sud‐est de Meknès peut être considérée comme une zone 
pilote pour l’implantation de nouveaux projets de développement, 
afin de connecter la production locale aux marchés de la ville. 
• Cette étude peut être considérée comme une base pour mettre en 
œuvre différentes stratégies de planification dans les zones 
identifiées comme les plus vulnérables aux conflits d'usage du sol.
Conclusion
Merci pour votre attention
marta.debolini@paca.inra.fr
Soumis à la revue Land Use Policy :
“Mapping land use competition in the rural‐urban fringe and future perspectives on land 
policies. A case study of Meknès (Morocco)”
Les auteurs voudraient remercier les partenaires locaux au Maroc pour le soutien dans 
l’activité de terrain, en particulier Mohammed El Amrani, Zoubir Chattou et El Hassan 
Abdellaoui de l’ENAM (Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès). 
